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vir een of ander student vererg het? 
Daarom was daar baie selde onenigheid 
of uitbarstings in die klas hoewel daar 
(trou aan die wette van die opvoeding) 
nooit geaarsel is om op 'n baie kalme 
m aar besliste wyse die trae student die 
regte koers aan te toon nie.
Onvergeetlik bly die tinteling en hel- 
der glans waarmee die ouer Duitse tale 
aangebied is! Nooit is die skoonheid 
hiervan direk genoem nie; dis oopge- 
grawe en ontdolwe en net die klatergoud 
aan die student getoon. Dit was die 
stukrag vir die drang tot verdere na- 
vorsing to tdat die skoonheid van die 
letterkunde van eeue gelede in sy rein- 
ste en suiwerste vorm waargeneem kon 
word.
Die eenvoudige wyse waarop die ver- 
skillende strominge in die Duitse let­
terkunde aan die student verduidelik 
is, is enig. ’n Enkele pennestreep, een 
enkele aanhaling, en die hele letterkun- 
dige rigting lê ontsluit. Aansluitend 
daardie pragtige en sielvolle voordrag 
van ’n emosionele mens van die groot
Duitse dramas en aangrypende gedigte. 
Voorwaar ’n genot om te beluister! > 
Mens soek tevergeefs na gedikteerde 
aantekeninge in die studie van die Duit­
se taal en lettere. Opgehoop lê egter die 
boeke vol selfgedane werk . . . .  opstelle, 
toetse, referate ens. By baie staán 
geskryf: Goed! Andere sou minder goed 
en onoortuigend wees. W aiter snaakse 
gevoel van teleurstelling as daardie na- 
gesiene werk terugontvang word! Dan 
m aar dadelik die foute herstel en verder 
werk, want prof. Schulze mag nie teleur- 
gestel word nie.
Navolgenswaardig was altyd die doel- 
gerigte uitlewing van 'n onwankelbare 
lewens- en wêreldbeskouing. Hier is dan 
die stempel wat deur ’n eerlike Calvinis 
op die student afgedruk is.
Dink mens nou aan die studentejare 
terug met prof. Schulze voor die klas, 
kan jy nie anders as om opreg te ver- 
klaar n ie :
„Das ist fiirwahr ein Mensch ge- 
wesen”.
F. D. DU PLOOYv
ES GIBT NICHT ZWEI, WIE DER 1ST”.
Om ’n mens se indrukke van prof. 
Schulze saam te vat, is geen maklike 
taak nie. Sy invloed op 'n student se 
literêre smaak, wetenskaplike vorming 
en lewensbeskouing is so omvangryk, dat 
ek m aar net ’n paar daarvan sal aan- 
roer.
Soos reeds gesê, is prof. Schulze se 
invloed so omvangryk dat ’n mens eint­
lik nie weet waar om te begin nie. Ek 
wil egter begin met iets w at baie on- 
langs plaasgevind het: Aan die begin
l .
van Oktober 1960 het ’n groot aantal 
Duitse onderwysers vir ’n opknappings- 
kursus in Johannesburg vergader. Gou 
het dit aan die lig gekom dat ek van 
Potchefstroom afkomstig is. By hulle 
tientalle het oud-studente van prof. 
Schulze my genader, nie om oor vakaan- 
geleenthede te gesels nie, maar om te 
verneem hoe dit met „hulle Professor” 
gaan. Sonder enkele uitsondering is 
daar met lof en waardering gepraat oor 
prof. H. G. Schulze. Daar kon nie ge-
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noeg gepraat word oor prof. Schulze se 
uiters deeglike kennis van die Duitse 
Taal en L ettere nie, sy aangename en 
vriendelike persoonlikheid, sy fyn hu- 
morsin, sy opregtheid en menslikheid.
Toe ek na-graadse studie ander prof. 
Schulze gedoen het, is die indrukke wat 
hy op my as voor-graadse student ge­
maak het, verstewig. As ons daar in 
sy studeerkam er byeen was, en hy het 
met soveel gesag en insig oor die een 
of ander aspek van die Duitse Taal en 
Lettere gepraat, het ek nog meer besef 
hoe ’n groot m eester prof. Schulze 
werklik is. Ek het des te meer besef 
dat ek hier werklik met ’n groot kenner 
van Duits te doen het. En, hoe wonder- 
lik het prof. Schulze nie daarin geslaag 
om sy deeglike kennis aan my oor te 
dra nie. Hy het my ’n deelgenoot daar- 
aan gemaak.
Prof. Schulze het wel deeglik daarin 
geslaag om by elkeen van sy studente ’n 
gesonde literêre smaak te ontwikkel. Hy 
het hulle geinspireer to t die studie 
van die hoëre en estetiese in die lewe. 
Die studie van letterkunde het vir hulle 
’n plesier geword en hierdie ryke veld 
van studie is deur prof. Schulze vir 
hulle geopen.
Ek onthou nog goed as eerstejaar- 
student hoe prof. Schulze hom ten voile 
in sy stof kon inleef. As hy besig was
met die voorlees van gedigte van Goethe, 
kon selfs die verbystomende trein  hom 
nie steur nie. Dit is voorwaar ’n voor- 
reg om so ’n voordragkunstenaar aan te 
hoor.
Vir elke student wat die voorreg ge- 
had het om onder prof. Schulze te  stu- 
deer, staan een karak tertrek  van Prof. 
u it: sy humorsin. Hoe dikwels het ons 
te midde van em stige studie, ’n pittige 
opmerking of grappie aangehoor?
Nieteenstaande Prof. se ontsaglike 
kennis van die Duitse Taal en Lettere, 
is hy geensins eensydig in sy ontwikke- 
ling nie. Hy kan met groot gemak en 
gesag p raat van Engelse, Nederlandse 
en Afrikaanse Letterkunde. Dit was 
voorwaar v ir ons ’n inspirasie om ons 
ook met ander letterkundes op hoogte te 
bring.
En nou, Prof., w aar u die aftreeleef- 
tyd bereik het, wil ek namens al u oud- 
studente oor die lengte en breedte van 
ons land aan u Gods rykste seën toe- 
wens. Baie dankie v ir alles wat u vir 
ons beteken het. Ons sal u nie vergeet 
nie.
So wil ek dan ten slotte my indruk­
ke van prof. Schulze saamvat met die 
woorde van Schiller w aar hy in sy „Wil- 
helm Tell” sê:
„Es gibt nicht zwei, wie der is t”.
A. S. GOUWS.
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